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Dones periodistes
dels anys trenta
Les pioneres de la professió van haver-se
d'obrir camí enmig de grans dificultats
—Elvira Altés—
Les dones han participat sempre en el
debat públic dels periòdics, sovint des de
les revistes femenines o des de les pàgines
femenines de publicacions generalistes.
Les motivacions que les han impulsat a
manifestar-se públicament i per escrit
tenen el mateix origen que en el cas dels
homes: interès per la vida pública,
intencionalitat politica i un cert gust per
l'escriptura. El procés de
professionalització, entre les actituds
diletants i els interessos politics, ha
transitat per camins en ziga-zaga, segons
el moment històric que es travessava. No
cal dir que en el cas de les dones, el cami
sempre fa pujada.
A l'inici de la dècada dels anys trenta les dones
no vivien el periodisme com una professió. Un
estol de firmes col·laborava assíduament a la
premsa de l'època, algunes des de la
consideració d'escriptores, com Clementina
Arderiu, Mercè Rodoreda, M. Teresa Vernet i
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Aurora Bertrana, o des de la vessant pedagògica,
com era el cas de Rosa Sensat, i d'altres com a
fórmula de divulgació d'un ideari polític, com
Frederica Montseny o Maria Pi de Folch.
La progressiva politització i l'arrenglerament
en diverses opcions ideològiques que va permetre
la República, junt amb la campanya pel vot
femení, van propiciar una conjuntura de
professionalització en el camp periodístic per
part d'aquelles que havien iniciat les seves
Durant els mesos de
desembre i gener, a la seu
del Col·legi de Periodistes
de Catalunya hi ha hagut
instal·lada una exposició
sobre el mateix tema que
tracta aquest informe. Els
textos i materials gràfics
de l'exposició van ser
recollits per Rai Ferrer
amb la col·laboració de
l'Associació de Dones
Periodistes. Els materials
gràfics que utilitzem en
aquestes planes
procedeixen de
l'exposició.
— La guerra civil va
interrompre el procés d'entrada
de dones a les redaccions que
s'havia iniciat els anys de la
Segona República —
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Aquesta primera experiència la va encoratjar a
dedicar-se al periodisme, i després d'aquells
primers textos, ja firmats amb el seu nom i amb
consentiment del pare i de l'editor, van sorgir tot
una sèrie de col·laboracions a publicacions com
La Nau, de Rovira i Virgili, i La Rambla, en les
quals feia entrevistes, reportatges i també temes
dedicats a la dona. Segons el seu propi relat:
"Quan treballava a La Nau i a La Rambla no
anava a la redacció, escrivia els articles a casa i
després els anava a portar al diari". Una activitat
retribuïda, com ella mateixa ens explica:
"Aleshores et donaven un duro per plana i, amb
col·laboracions publicant en revistes femenines.
I entenem per professió la dedicació habitual
al periodisme, la vinculació amb un o més
periòdics i la percepció de retribució econòmica
pels seus escrits.
Un exemple d'aquest pas cap a la professió és
el cas d'Anna Murià, que quan tenia
22 anys, després d'haver passat per
l'Institut de Cultura i Biblioteca de la Dona i quan
ja treballava com a administrativa, va enviar un
article amb pseudònim a La Dona Catalana, una
revista amb un tiratge de 60.000 exemplars,
aleshores dirigida pel seu pare, que el va publicar.
— La campanya pel vot femení
va propiciar la
professionalització d'aquelles
que ja col·laboraven en
revistes femenines —
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col·laboracions diverses, et podies guanyar
seixanta duros al mes. De noies que guanyessin
seixanta duros al mes n'hi havia molt poques,
perquè era molt bon sou".
En les redaccions dels diaris i revistes dels
primers anys 30 coexistien dos tipus de dedicació
al periodisme, la de col·laboració i la
professionalitzada. En aquest darrer cas s'hi
trobaven moltes menys dones. Les més
conegudes són María Luz Morales, a La
Vanguardia, que va iniciar-se en ell periodisme
quan tenia vint anys, en guanyar un concurs de
redacció d'El Hogar y la Moda, i Irene Polo, que
—com ressalta Josep Maria Casasús a
Periodisme que ha fet Història— "era el
vessant femení, necessari en aquell projecte
espontani de nou periodisme, obert i
progressista".
Segons expliquen J.B. Culla i Àngel Duarte en
el seu llibre publicat a la col·lecció Vaixells de
Paper, La premsa republicana, "en un rotatiu
com L'Opinió, els redactors fixos, més o menys
professionalitzats, no eren més de set o vuit, que
anaven a la redacció unes poques hores i, en
bastants casos, continuaven compatibilitzant
periodisme i activitat política".
Dues imatges ben diferents de
periodistes. A la plana de l'esquerra,
Regina Opisso al seu despatx. En
aquesta plana. Rosa Maria
Arquimbau, una de les millors
repórteres dels anys trenta,
entrevistant un dels memorialistes
que hi havia al costat del palau de la
Virreina.
— La majoria de les escriptores
que en anys posteriors van
publicar la seva obra
s'iniciaren en el camp del
periodisme —
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Literatura i militància política
Amb 1'estatus de col·laboradora hi havia un bon
esplet de dones que combinaven la creació
literària amb tasques periodístiques. Es curiós
d'observar que la majoria d'escriptores que en
anys posteriors van publicar la seva obra
s'iniciaren en el camp del periodisme, com és el
cas de Mercè Rodoreda, Maria Teresa Vernet,
Anna Murià, Rosa Maria Arquimbau o Anna
Maria Martínez Sagi, amb l'excepció d'Aurora
Bertrana, que va dedicar-se al periodisme polític
arran de l'èxit aconseguit amb la publicació de
Paradisos oceànics. De fet eren poques les que
no portaven una activitat simultània: potser
Maria Teresa Gibert, que no va reeixir a editar
els intents literaris apareguts a Joventut
Catalana, i Llucieta Canyà, que va restringir la
seva volada literària a L'etern femení, un
compendi de les virtuts que —des de la seva
perspectiva de dona conservadora i de la Lliga—
havien de mostrar les dones, a les quals
aconsellava en qüestions sentimentals i
d'etiqueta.
Una altra de les característiques de les
periodistes de la República era la seva pertinença
a una opció política, per la qual sovint feien
campanya, com Aurora Bertrana, que escrivia a
La Publicitat i va anar en una candidatura amb
Esquerra Republicana. Era freqüent en aquestes
dones el que després se n'ha dit "doble
militància", ja que paral·lelament fundaven i
organitzaven associacions feministes en les quals
treballaven de manera voluntarista. Així, Aurora
Bertrana també escrivia a la revista L'Evolució,
òrgan de la Lliga Femenina per la Pau i la
Les pioneres
Mentre a Madrid hi havia dones com Carmen de
Burgos, la Colombine, Sofia Casanovas o Concha
Espina, que treballaven com a periodistes amb
dedicació plena i compromís professional, a
Catalunya el panorama era diferent.
Unes quantes dones des de la burgesia benestant i
il·lustrada portaven a terme una tasca filantròpica
que, si bé era d'inspiració feminista, partia d'una
ideologia liberal, conservadora, catòlica i nacionalista.
La seva dedicació anava adreçada a les dones de les
classes pobres i va tenir expressions diverses: en el
cas de Francesca Bonemaison es va traduir en la
fundació el 1909 de l'Institut de Cultura Popular per
a la Dona, i en d'altres, com els de Dolors Monserdà,
Teresa Coudray i més tard Carme Karr, es va
convertir en activitat divulgadora, ja que dedicaren les
seves energies a la difusió del seu pensament a través
de la premsa.
Dolors Monserdà va estrenar-se com a periodista el
1869 amb un article titulat "La educación de la
mujer". Des del 1870 trobem col·laboracions seves
en català a Gramalla i a un munt de revistes més,
com L'Esperit Català, La Llar o La Il·lustració
Catalana, a més de diaris com La Renaixença o el
Diari Català, on feia una pàgina setmanal dedicada a
les dones. Era una de les seves dèries, com ella
mateixa explica: "Escriure per a la dona i que els
meus escrits poguessin ser-li d'alguna utilitat moral i
material". Quan l'any 1906 Monserdà va fundar Or i
Grana ja va poder comptar amb un bon planter de
dones per fer-li costat.
Una de les més notòries va ser Carme Karr, que va
posar les seves inquietuds i la seva àmplia cultura al
servei de les idees feministes més avançades de
l'època, les quals va divulgar mensualment des de les
pàgines de Feminal. En va ser directora i impulsora
des de 1907 fins a 1917, i en tots aquests anys va
destacar com una publicació moderna i de qualitat
que maldava per la igualtat de drets de les dones i per
engrescar-les cap a una formació que les capacités
per dur a terme una professió. En aquests deu anys
van col·laborar a Feminal, a més de Dolors
Monserdà, Agnès Armengol, Felip Palma —
pseudònim de Palmira Ventós—, Maria Domènech,
Víctor Català —pseudònim de Caterina Albert—, Sara
Llorens, Joaquina Rosal, Mercè Padrós i Isabel Serra.
Sens dubte el cas més proper del que ara en
podríem dir una periodista va ser el de Carme Karr,
que amb el seu nom o utilitzant pseudònims com
l'Escardot o Xènia va intervenir en el debat polític i va
col·laborar a L'Actualitat, el Diario de Barcelona i
El Día Gráfico. Es pot afirmar que amb el seu treball,
compromès amb el feminisme i la llibertat, va obrir la
porta perquè la República encetés la dècada dels
trenta amb un bon esplet de dones a punt per
defensar, amb rigor i compromís, la seva professió de
periodistes.
Regina Opisso i Sala
Nascuda a Tarragona el 1879, filla del periodista
Alfredo Opisso i germana del dibuixant Ricardo
Opisso, va compaginar des de molt jove les seves
inquietuds literàries amb les col·laboracions a la
premsa, tant a la catalana com a la que es feia a
Madrid. Tot i que una bona part del seu treball
periodístic tenia com a eix les qüestions dedicades a
les dones i a les criatures, com ho demostren les
publicacions a Mujer, El Diluvio Ilustrado i Or i
Grana, també s'interessà per altres temes en revistes
com Catalans, Art Novell, Mundo Gráfico, Lecturas
i Menage, en aquesta última compartint plana amb
els dibuixos del seu germà.
Autora d'una excel·lent traducció castellana de Les
mil i una nits, va dedicar-se els últims anys de la seva
vida a les adaptacions literàries per a la joventut i a
escriure novel·letes de quiosc per sobreviure. Va
morir a Barcelona el 1965.
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Llibertat; Rosa Maria Arquimbau, que tenia una
columna fixa a La Rambla, era presidenta del
Front Únic Femení Esquerrista, al qual també
pertanyia Anna Maria Martínez Sagi, igual que
Maria Teresa Gibert, membres totes elles d'ERC;
Anna Murià era militant d'Estat Català i
secretària del Club Femení i d'Esports, al qual
també estava adscrita Anna Maria Martínez Sagi;
l'esmentada Llucieta Canyà, vinculada a la Lliga
Regionalista, escrivia una columna diària
adreçada a les dones a La Veu de Catalunya.
La periodística de les dones
Si bé la col·laboració en revistes femenines i els
escrits adreçats a les dones van ser presents en
un moment o altre de la vida professional
A l'esquerra, Irene Polo. A
la dreta, Rosa Maria
Arquimbau, asseguda, amb
uns companys de professió.
María Luz Morales
Va néixer a la Corunya el 1898, en una família
burgesa i benestant, però va formar-se
professionalment a Barcelona. Guanyà un concurs
literari d 'El Hogar i la Moda quan tenia 20 anys, i als
23 ja n'era directora. Poc després, el 1923, va
començar a col·laborar a La Vanguardia i, a partir de
1926, al diari madrileny El Sol i als setmanaris
Lecturas, Films Selectos i Mediterráneo, entre
altres. Va començar com a cronista de modes i
costums, però ben aviat va irrompre en la crítica de
cinema i teatre amb el pseudònim de Felipe Centeno,
i va ampliar el seu nucli d'interessos amb una
antologia de llegendes i històries fantàstiques
aplegades sota el títol Tradiciones íberas, que acaba
de reeditar-se.
La seva vinculació amb el periodisme va ser del tot
professional, com ho prova el fet que, malgrat
declarar-se apolítica, se la va instar a acceptar el
càrrec de directora de La Vanguardia en els primers
mesos de la Guerra Civil. Va ser represaliada pel
règim franquista i no se li va atorgar el carnet de
premsa fins al 1948, en què va tornar a escriure amb
el seu nom per al Diario de Barcelona. Gràcies a la
seva llarga vida va tenir temps de rebre el
reconeixement social: va rebre el Premio Nacional de
Teatro, a la millor tasca periodística, el 1962; el
premi Eugeni d'Ors de l'Associació de la Premsa, el
1970, i el premi Ciutat de Barcelona, el 1972. Va
morir a la ciutat on havia treballat tota la vida a l'edat
de 82 anys.
Anna Murià i Romaní
Nascuda a Barcelona el 1904, va encarrilar la seva
vocació literària cap al periodisme, primer en una
revista de gran èxit a mitjan de la dècada dels anys
vint, La Dona Catalana, i tot seguit en publicacions
del moment, com La Nau o La Rambla. La situació
bèl·lica va propiciar que treballés al Diari de
Barcelona, aleshores sota el control d'Estat Català, del
qual ella era militant, fent entrevistes als personatges
polítics del moment, i cap al final de la contesa va
haver de fer-se càrrec com a directora del Diari de
Catalunya (abans Diari de Comerç). Va viure un llarg
exili, en el qual va conèixer el que ha estat el seu
company de tota la vida, el poeta Agustí Bartra, i des
del qual va iniciar una important carrera literària.
El 1970 va retornar a Catalunya, on ha seguit la
seva tasca periodística —amb col·laboracions a La
Vanguardia, Serra d'Or, Revista de Catalunya,
etc.— i literària, amb Crònica de la vida d'Agustí
Bartra (1967), Res no és veritat, Alícia (1984) o
Aquest serà el principi (1986), entre d'altres.
Actualment viu a Terrassa i el 21 d'abril d'enguany
complirà 95 anys.
Llucieta Canyà i Martí
Va néixer a la Bisbal el 1907 i va iniciar la seva
carrera periodística quan tenia 22 anys, com a
conseqüència de la seva vinculació amb la Lliga
Regionalista i la seva capacitat expressiva i
divulgadora. Va fer-se càrrec de la secció "Món
Femení", que representava una col·laboració diària a
les planes de La Veu de Catalunya, des de la qual va
encetar debats i va estimular l'opinió de les dones en
als afers públics. El seu dinamisme i la seva simpatia
la van convertir en un personatge popular que donava
conferències, organitzava les cosidores en el dia de
Santa Llúcia i col·laborava en revistes com Joventut
Catalana o la segona època del setmanari D'Ací
d'Allà. Va obtenir un gran èxit amb L'etern femení,
fins al punt de publicar també L'etern masculí, tant
un com l'altre compendi dels convencionalismes més
conservadors de l'època. A poc a poc es va anar
apagant fins que va morir a Barcelona l'any 1980.
«1
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Anna Maria Martínez Sagi,
fotografiada a Santpedor el passat
mes de novembre (Foto: Pepe
Encinas)
d'aquestes dones, hi havia d'altres temes que
anaven prenent importància en la seva
periodística. Maria Luz Morales exercí la
crítica de cinema i de teatre, Irene Polo va
portar a terme reportatges que encara ara
ens poden semblar agosarats —com una
estada amb els minaires de Súria per explicar
les seves condicions de treball, o un viatge al
Marroc on va fer uns originals reportatges
sobre prostitució, a més d'entrevistes a
personatges de la política amb una tècnica
innovadora—, Mercè Rodoreda va fer
entrevistes a personalitats de les lletres del
moment al setmanari Clarisme, Regina
Opisso i Maria Teresa Vernet col·laboraven a
Art Ñouell i Anna Maria Martínez Sagi va fer
de reportera de guerra acompanyant Durruti
al front d'Aragó.
Directores per força major
Quan el trasbals bèl·lic va afectar la titularitat dels
periòdics, de retruc també va canviar la dedicació
i el protagonisme de les dones en els mitjans
escrits. Per exemple, Anna Murià va començar a
treballar al Diari de Barcelona, del qual s'havia
apropiat Estat Català, on bàsicament escrivia de
política i feia entrevistes als líders del moment.
Més endavant van transformar el Diari del
Comerç en el Diari de Catalunya i, cap al final
de la contesa, va fer-se'n càrrec com a directora.
També María Luz Morales, tot i que
s'autodefinia com apolítica, va ser empesa a
acceptar la direcció de La Vanguardia tan bon
punt Gaziel va marxar a l'estranger. Va ocupar
aquest càrrec durant sis mesos i, com diu Josep
Maria Casasús, "va deixar un bon record en
Rosa Maria Arquimbau
Nascuda a Barcelona l'any 1910, es va iniciar en el
periodisme quan tenia vint anys, simultaniejant la
vocació literària amb la publicació de contes —que
signava amb el pseudònim Rosa de Sant Jordi— i
amb col·laboracions molt vibrants a les planes de La
Rambla, on tenia una columna fixa, i també a
Imatges i a L'Opinió.
Va compaginar el periodisme amb la literatura, i la
militància política amb el feminisme. Va ser una de
les impulsores de l'agrupament de les dones catalanes
per oposar-se a les organitzacions de dretes i
contràries a la consecució del vot femení. Va ser
presidenta del Front Únic Femení Esquerrista, creat el
1932, i militant d'Esquerra Republicana.
A més del seu treball periodístic, té una extensa
bibliografia de novel·les, relats i teatre, publicada
durant l'època de la República. Va morir a Barcelona
l'any 1992.
Irene Polo i Roig
Barcelonina, moderna i progressista, és un exemple
del que va significar per a l'època el periodisme
ambiciós i innovador. Va començar als divuit anys
treballant per a la revista d'actualitats Imatge, etapa
de la qual han quedat algunes entrevistes fetes amb
tècniques que presagiaven la immediatesa de la ràdio
i la televisió. També va col·laborar als diaris L'Opinió
i La Rambla, i de manera regular a Última Hora, on
es va publicar el seu últim reportatge el 5 de febrer de
1936, una interviu a Casares Quiroga, a bord de
l'Orinoco, un vaixell amb el qual va partir cap a
Amèrica amb Margarida Xirgu.
Va ser una professional del periodisme intel·ligent i
innovador, que va poder exercir pocs anys, ja que la
guerra la va sorprendre en la gira americana on havia
acompanyat l'actriu Margarida Xirgu, de la qual
sembla que es va enamorar i per la qual, segons diu la
llegenda, va suïcidar-se a Buenos Aires cap al 1942.
Anna Maria Martínez Sagi
"Una vida com aquesta per acabar així...", ens diu
des del llit estant (el seu propi llit, que s'ha fet portar
des de casa seva fins aquesta residència d'ancians).
Darrere hi té les fotografies que donen testimoni dels
moments d'aquesta vida, i que li fan companyia en la
seva "desolada absència", com n'ha dit l'escriptor
Juan Manuel de Prada en descobrir la vida i l'obra
d'aquesta dona que ara ens mira, encara lúcida en els
seus 91 anys, i que a poc a poc es reviscola en
explicar alguns moments fugaços que il·luminen els
seus records.
Costa de creure que la dona fràgil que és ara (en
una caiguda recent s'ha trencat la cama i s'ha fet un
cop al cap) va ser una jove atlètica i brillant,
"musculada y bella", com va qualificar-la el periodista
César González-Ruano, campiona d'Espanya de
llançament de javelina, subcampiona de tennis amb
Lili Álvarez, nedadora i jugadora de bàsquet, a més
d'una excel·lent dibuixant i pintora i, sobretot, una
poeta de gran vàlua i una bona periodista.
Però qui és aquesta dona amb una formació tan
àmplia i unes qualitats tan diverses?
Anna Maria Martínez Sagi va néixer el 19 de febrer
de 1907 en una família de la burgesia benestant
barcelonina, de la qual va rebre una educació oberta i
moderna que li va permetre conrear les seves
capacitats, que tant s'orientaven cap a l'esport com
s'interessaven en la creació artística i en el treball
intel·lectual. De fet, en la seva pròpia família tenia
exemples en ambdues direccions: era neboda del
baríton Emili Sagi-Barba i cosina d'un davanter del
Futbol Club Barcelona.
Cal encara aclarir alguns aspectes de la seva
joventut, però ara com ara podem dir que ja es troben
col·laboracions seves a la revista Mujeres l'any 1927,
és a dir quan tenia vint anys. Llavors ja
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María Luz Morales, en una fotografia dels
anys trenta, abans de ser directora de La
Vanguardia.
companys d'aquell temps turbulent, ja que va
posar-hi coratge en emprar la seva influència per
treure'ls de la presó". Un valor que els vencedors
li van fer pagar amb presó i amb el rebuig
d'inscriure-la en el nou Registre Oficial de
Periodistes. Aquella escriptora i periodista brillant
—aquest any celebrem el centenari del seu
naixement— va haver de dedicar-se a tasques
editorials i a temes marginals, oculta rere el
pseudònim Felipe Centeno. Una fórmula prou
emprada per les dones, sempre que han volgut
evitar ser qüestionades en un món
majoritàriament masculí.
Encara caldrà investigar les trajectòries
personals i professionals d'aquestes dones que,
conscients del poder de la paraula feta pública en
forma de lletra impresa, accediren als mitjans de
comunicació per fer conèixer les seves opinions,
la seva valoració de fets concrets i la
seva visió del món. Ara ens toca a
nosaltres explicar les condicions que
van propiciar el pas cap a la professió
d'algunes d'elles, per saber quin era
l'univers dels seus interessos i valorar
les característiques dels seus escrits.
Rescatar de l'oblit la presència i la tasca
professional d'aquestes dones que van
exercir de periodistes quan no hi havia
models femenins en els quals
emmirallar-se és una necessitat i una
joiosa obligació que les dones
periodistes actuals no podem defugir.
Serà també una forma de justícia
històrica, sempre tan gasiva amb la
labor pública que han portat a terme
les dones #
s'autodenominava poeta, i dos anys més tard va
publicar Caminos, el seu primer llibre de poemes,
que obtingué prou èxit com perquè fins i tot Antonio
Machado li dediqués lloances. Segons explica Juan
Manuel Prada, Anna Maria va ser convidada a donar
conferències a Madrid, on va ser entrevistada per les
plomes periodístiques més esmolades de l'època i on
va causar escàndol amb les seves idees progressistes,
que promovien la participació social de les dones
sense distinció de classes.
La seva activitat esportiva també tenia un caire
social, ja que va participar com a membre de la junta
en les activitats del Club Femení i d'Esports i va
ocupar càrrecs en la directiva del Futbol Club
Barcelona, convertint-se en la primera dona directiva
d'un club de futbol a Espanya.
La seva tasca periodística es pot resseguir a
revistes i diaris com Imatges, Lecturas, La Rambla i
El Tiempo de Bogotà, però encara cal analitzar quins
eren els temes i l'estil que la caracteritzaven.
L'any 1932 publicà el seu segon llibre de poemes,
Inquietud, i va guanyar el premi Joaquim Cabot del
Club Femení i d'Esports amb l'únic poema en català
que se li coneix, "Estiu". Aleshores pertanyia al Front
Únic Femení Esquerrista de Catalunya, presidit per
Rosa Maria Arquimbau, de qui era amiga, com també
ho era d'Anna Murià, Regina Opisso, Maria Teresa
Vernet i dels anarquistes Ascaso i Durruti, que li deien
amistosament "l'aristòcrata". Un cop iniciada la
Guerra Civil va acompanyar aquest últim al front
d'Aragó, per fer un reportatge de guerra. Va quedar
astorada pels desastres bèl·lics i impressionada pel
bombardeig a una escola de Casp, fins al punt que la
visió d'aquelles criatures patint una violència de la
qual eren del tot innocents la impulsà a creuar la
frontera i marxar cap a França.
Va voltar per diverses ciutats franceses i finalment
s'instal·là a París, on sobrevivia com podia, fent de
dibuixant i pintora de carrer i, en un altre moment,
treballant com a assessora editorial. Sembla que des
d'aquest càrrec va contribuir al descobriment de
Françoise Sagan, en recomanar la publicació del seu
llibre. També per aquella època va fer de professora
d'espanyol de l'escriptor André Maurois, com ens
explica tot assenyalant la fotografia on se la veu amb
ell. Sembla que Maurois havia estat convidat a donar
conferències a l'Amèrica Llatina i la va triar a ella
com a professora. Cada dia el cotxe oficial de
l'acadèmic i escriptor l'anava a recollir per a les
classes i la portava a casa.
Però a aquesta dona coratjosa la desgràcia era a
punt de caure-li al damunt, i ho va fer per partida
doble: el seu company Claude va morir en esclatar-li
una bomba que anava a desactivar (era enginyer de
ponts i camins), i un atac de meningitis va endur-se
Patrícia, la seva filleta de vuit anys.
Fugint de l'infortuni, va marxar cap a Estats Units
i, com a moltes de les intel·lectuals europees (pensem
en Nina Berberova), una escola americana la va
acollir. Va donar classes d'espanyol i francès al Knox
College d'Illinois mentre seguia escrivint, lenta i
callada, la seva obra poètica.
Finalment, el 1969 va tornar a Espanya i va
publicar Laberinto de presencias, una recopilació de
l'obra escrita durant tots aquells anys d'exili, dissort i
llunyania. Va passar breus temporades a Barcelona i
Mallorca, però finalment s'instal·là a Moià, on va
viure un no sabem si plàcid o dolorós oblit, un silenci
que trencà l'escriptor Juan Manuel de Prada quan va
topar amb els seus poemes en una recerca
d'hemeroteca. La qualitat de la poesia d'Anna Maria
el va sorprendre fins al punt d'esperonar-lo a indagar
qui era aquella dona, i la va descobrir en aquesta
residència a la qual ha estat conduïda de no gaire bon
grat per la seva assistenta, i on totes les persones que
l'atenen li dediquen les seves atencions. També rep
alguna visita que la revifa per unes hores, potser quan
li retorna aquella imatge poderosa i brillant que Anna
Maria Martínez Sagi va encarnar un dia %
